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B l  
れ、積雪変質に与える温
度環境の影響を広く調べ
製恒温不目=マ- ＇全‘ -ーバ ら れる。
春になり雪が解け始めると積雪の温
























4 . 室内実 験の紹介
新庄雪氷防災研究支所では図 5の装
置を用いて、極域のような低温から0℃
付近まで様々な温度域で変質する霜ざ
らめ雪の研究をしてい ます。積雪ブロッ
クの上下を循環型恒温槽につながった
冷却板を用いて、温度差を与えて霜ざ
らめ雪へと変質 させます。そして、霜
ざらめ雪の成長速度と温度環境、密度
などとの関係を調べてい ます。
（問い合わせ先：新庄雪氷防災研究支所
佐藤篤司）
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